











































































































- 386 ( 896）一
有効説には，まず，取引の安全を重視して，公告・通知の欠訣は，新株発行
の無効原因とはならないとする見解がある（河本一郎・現代会社法〔新訂第7























































































































































































































































となるとしているのに対して 最高裁は 商法280条ノ13第 1項所定の取締役
の引受担保責任の存在を理由に無効原因となるものではないと解している。過
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